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Degree of Academic Achievement on Lessons Regarding "Health" in
Childcare Based on Student's Self-Evaluation 
ఀ⸨ ↷⨾ Terumi Ito 
㸦ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉㸧 
 
 
ᢒ 㘓 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ಖ⫱ෆᐜࠕ೺ᗣࠖࡢᏛ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿᏛ⩦฿㐩ᗘ࡜ᤵᴗᨵၿ࡟⏕࠿ࡍࡓࡵࡢᤵᴗ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺࢆసᡂࡋ㸪௒ᚋࡢᤵᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ᮏᏛࡢᏛ⏕ࡀᤵᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⌮ゎ࡜⮬ᕫホ౯ࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡣࢸ࢟ࢫࢺ࡟
ἢࡗࡓᤵᴗᒎ㛤࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛㸪⌧ሙ࡛ᙺ❧ࡘ '9' ά⏝ࡸᐇ㊶ⓗ࡞ᤵᴗࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᏛ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢᣦ᦬ࡸពぢࡣጇᙜ࡞ࡶࡢ
ࡀከࡃ㸪ᤵᴗᨵၿ࡟ᑐࡍࡿ㔜せᛶࡢ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ 
೺ᗣ Health㸪ࡇ࡝ࡶ A child㸪⮬ᕫホ౯ Own evaluation㸪Ꮫ⩦฿㐩 Learning arrival 
 
┠ ḟ 
1 ⥴ゝ 
2 ᪉ἲ 
3 ㄪᰝෆᐜ 
4 ᤵᴗ඲⯡࡜ᤵᴗෆᐜࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
5 ⮬ᕫホ౯ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 6 ᤵᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬⏤グ㏙ 
7 ௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
 
1 ⥴ゝ 
ಖ⫱ෆᐜࠕ೺ᗣࠖ࡜ࡣ㸪ཌ⏕ປാ┬ࡀᐃࡵࡿಖ⫱
ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝ࡜ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ
㡿ゎㄝ࡟࠶ࡿ㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ࣭ಖ⫱ኈࡢචチ㈨᱁ྲྀᚓ
ࡢࡓࡵ࡟ᚲಟ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠࡛࠶ࡿࠋಖ⫱ࡢሙ࡛
ࡇ࡝ࡶࡀᡂ㛗ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ಖ⫱⪅ࡀࡇ࡝ࡶࡢ೺ᗣ࡟㛵
ࡍࡿ▱㆑ࡸⓎ㐩㐣⛬ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ೺ᗣ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝཬࡧ㸪ᗂ⛶ᅬᩍ
⫱せ㡿ゎㄝࡣ㸪ࠕᚰ㌟ࡢ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ㡿ᇦࠕ೺ᗣ ࡢࠖ
ࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚㸪೺ᗣ࡞ᚰ࡜యࢆ⫱࡚㸪⮬ࡽ೺ᗣ࡛Ᏻ
඲࡞⏕άࢆࡘࡃࡾฟࡍຊࢆ㣴࠺ {ࠖͿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
೺ᗣࡣࡇ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ᡂ㛗ࡍࡿୖ࡛኱ษ࡞ᇶ♏࡛
࠶ࡾ㸪ಖ⫱⪅ࡢࡇ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟ᛂࡌࡓ᥼ຓࡸ㓄៖ࡀ
㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪ᛶู࣭ᖺ㱋࣭⎔ቃ࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪
೺ᗣほࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ኱ேࡀࡇ࡝ࡶ
ࡢ⏕ά࡟ᢪࡃ୙Ᏻせ⣲࡟ࡣ㸪ぶࡀ㣗஦ࢆసࡿ⩦័ࡀ
࡞࠸㸪㣗⏕άࡢ೫ࡾ㸪㐠ືࡋ࡞࠸࡞࡝㸪ࡇ࡝ࡶࡢ೺
ᗣၥ㢟࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋஙᗂඣࡢ⏕άࡢ
୰࡛㸪Ⰻዲ࡞೺ᗣ≧ែࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋ 
ಖ⫱ෆᐜࠕ೺ᗣࠖࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦ
ࡍᏛ⏕ࡀࡇ࡝ࡶࡢ೺ᗣࢆᏲࡿࡓࡵ࡟㸪ಖ⫱⪅ࡢᙺ๭
࡛࠶ࡿ㸪ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᡤ࣭ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ
࡛ാࡃಖ⫱⪅ࡢ㈐ົࡸᗂඣᮇࡢ೺ᗣ⟶⌮ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㣴ᡂᰯ࡛ᏛࡪᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪ࠕ೺
ᗣࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ಖ⫱ࡢ▱㆑ࡸ⌮
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ㄽࢆ⌮ゎࡋ㸪ಖ⫱࡛ά࠿ࡏࡿᐇ㊶ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢⅭ࡟ࡣ㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᤵ
ᴗᒎ㛤ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᨵၿࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᮏᏛ࡟࠾࠸࡚➹⪅ࡀᢸᙜࡍࡿಖ⫱ෆ
ᐜࠕ೺ᗣࠖࡢᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿᏛ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯ࢆ⏝࠸
࡚㸪ᤵᴗෆᐜࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⌮ゎࡋࡓ࠿㸪Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦฿
㐩ᗘࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪௒ᚋࡢᤵᴗࡢᒎ㛤᪉ἲ
࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
 
2 ᪉ἲ 
 
2.1 ㄪᰝᮇ㛫 
ᖹᡂ 30 ᖺ 4 ᭶ 
 
2.2 ㄪᰝᑐ㇟ 
ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ 1 ᖺ⏕ 97 㸦ྡᚲಟ⛉
┠㸧ࢹ࣮ࢱ࣮ࡢグධ₃ࢀ࡞࡝ࡣኚᩘࡈ࡜࡟Ḟᦆ್࡜
ࡋ࡚ᢅࡗࡓࠋ 
 
 
3 ㄪᰝෆᐜ 
 
3.1 ᤵᴗ඲⯡ࡢ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᤵᴗ඲⯡ࡢ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 11 㡯┠ࡢ㉁ၥࢆసᡂࡋ㸪
5 ௳ἲࢆ⏝࠸࡚ᚓⅬ໬ࡋࡓࠋ 
 
3.2 ᤵᴗෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᤵᴗෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 10 㡯┠ࡢ㉁ၥࢆసᡂ
ࡋ㸪5 ௳ἲࢆ⏝࠸࡚ᚓⅬ໬ࡋࡓࠋ 
 
3.3 ⮬ᕫホ౯࡟ࡘ࠸࡚ 
⮬ᕫホ౯࡟ࡘ࠸࡚ 7 㡯┠ࡢ㉁ၥࢆసᡂࡋ㸪5 ௳ἲࢆ
⏝࠸࡚ᚓⅬ໬ࡋࡓࠋ 
 
3.4 ⮬⏤グ㏙࡜ࡋ࡚ 
ࠕࡇࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ ࠖࠕࡇࡢᤵᴗࢆཷ
ࡅ࡚ᝏ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠖࢆグ㏙ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
 
3.5 ศᯒ᪉ἲ 
㉁ၥ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ࢆࠖ㸯Ⅼ㸪ࠕࡸ
ࡸᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ࢆࠖ㸰Ⅼ㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ ࢆࠖ㸱
Ⅼ㸪ࠕࡸࡸᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖࢆ㸲Ⅼ㸪ࠕᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖࢆ㸳
Ⅼ࡜ࡋ࡚ྛ㉁ၥ㡯┠ࡢᚓⅬࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ㉁ၥ㡯┠ࡣ
௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㸦⾲ 1㸧㸦⾲ 2㸧㸦⾲ 3㸧 
⾲  ㉁ၥ㡯┠
ᤵᴗ඲⯡࡟ࡘ࠸࡚
1 ᤵᴗࡢෆᐜࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ 
2 ᤵᴗࡢෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚᫬㛫㓄ศࡣ㐺ษࡔࡗࡓ 
3 ᤵᴗࡢ㐍ࡳ᪉ࡣ㸪᪩ࡍࡂࡿࡇ࡜ࡶ㐜ࡍࡂࡿࡇ࡜
ࡶ࡞࠿ࡗࡓ 
4 ᤵᴗ᫬㛫ࡀࡴࡸࡳ࡟ᘏ㛗࣭▷⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿
ࡗࡓ 
5 ᤵᴗࡢ୰࡛」ᩘࡢ஦౛ࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㐺ษࡔ
ࡗࡓ 
6 ᤵᴗࡢ୰࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ஦౛ࡀᐇ⩦࡞࡝࡛ᙺ❧ࡗ
ࡓ 
7 ಖ⫱ෆᐜࠕ೺ᗣࠖࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟㸪ࣉࣜࣥࢺࡸ
࣏࣮ࣞࢺࡣ㐺ษࡔࡗࡓ 
8 ᤵᴗෆᐜࡣ⯆࿡ࡢᣢ࡚ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ 
9 ᤵᴗෆᐜࡣᑗ᮶㸪ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ 
10 ᤵᴗ࡬✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 
11 ᩍဨࡢᣦᑟ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࣭ຓゝࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡣ
Ⰻ࠿ࡗࡓ 
 
⾲  ㉁ၥ㡯┠
ᤵᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
12 ㄢ㢟ࡢ㔞ࡸෆᐜࡣࡕࡻ࠺࡝Ⰻ࠿ࡗࡓ 
13 ㄢ㢟ࡢᮇ᪥ࡣ↓⌮ࡀ࡞࠿ࡗࡓ 
14 ㈨ᩱࡣ⯆࿡ࡢᣢ࡚ࡿෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ 
15 ᩍᮦࡢࣉࣜࣥࢺࡣグධࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓ 
16 ᩍဨࡢㄝ᫂ࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ 
17 ࣏࢖ࣥࢺࢆぬ࠼ࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡓ 
18 ㉁ၥ࡟⣡ᚓࡍࡿࡲ࡛⟅࠼࡚ࡃࢀࡓ 
19 ලయⓗ࡞౛ࢆ࠶ࡆ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ 
20 ᅗ⾲࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ㸪⌮ゎࡋࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ 
21 DVD ➼ࢆ㏻ࡋࡓㄝ᫂ࡣ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 
 
⾲  ㉁ၥ㡯┠
⮬ᕫホ౯࡟ࡘ࠸࡚
22 ண⩦࣭᚟⩦ࢆࡋ࡚ᤵᴗ࡟⮫ࢇ࡛࠸ࡓ 
23 ㄢ㢟࣭ᥦฟ≀ࡣᮇ㝈ࡲ࡛࡟ᥦฟࡋࡓ 
24 ࣑ࢽࢸࢫࢺࡣຮᙉࡋ࡚ཷࡅࡓ 
25 ࣀ࣮ࢺ࡞࡝ᕤኵࡋ࡚ྲྀࡗ࡚࠸ࡓ 
26 ᩍ⛉᭩ࡣᛀࢀࡎ࡟࠸ࡓ 
27 ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ⅬࡣゎỴࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ 
28 ᤵᴗ୰㸪࿘ࡾࡢ཭㐩࡜⚾ㄒࡣࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓ 
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4 ᤵᴗ඲⯡࡜ᤵᴗෆᐜࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋⤖
ᯝ࡜⪃ᐹ㸦 㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪ホ౯ࡢ㧗࠸⤖ᯝ 
㡯┠㑅ฟࡋࡓ㸧 
 
ᅗ  ᤵᴗࡢෆᐜࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ
 
 
ᅗ  ᤵᴗࡢ㐍ࡳ᪉ࡣ᪩ࡍࡂࡎ㐜ࡍࡂࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓ

 
ᅗ  ᤵᴗ᫬㛫ࡀᘏ㛗ࡸ▷⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
 
 
 
ᅗ  ᤵᴗࡢ୰࡛」ᩘࡢ஦౛ࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㐺ษࡔࡗࡓ
 
 
ᅗ  ᤵᴗಖ⫱ෆᐜࠕ೺ᗣࠖࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟ࣉࣜࣥࢺࡸ࣏࣮ࣞࢺ
ࡣ㐺ษࡔࡗࡓ
 
 
ᅗ  ᤵᴗෆᐜࡣᑗ᮶⌧ሙ࡛ᙺ❧ࡘࡶࡢࡔࡗࡓ
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ᅗ  ᤵᴗ࡬✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 
 
 
 
ᅗ  ㄢ㢟ࡢᮇ᪥ࡣ↓⌮ࡀ࡞࠿ࡗࡓ
 
 
ᅗ  '9' ࢆ฼⏝ࡋ⌮ゎࡋࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ
 
 
 
ᅗ  ᩍᮦࡢࣉࣜࣥࢺࡣグධࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓ
㸦᭱ࡶప࠸⤖ᯝ㸧 
 
 
ᤵᴗෆᐜ࣭඲⯡ࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ⌮ゎᗘࡢ≉࡟㧗࠸
ᖹᆒ್ࡣࠕᤵᴗ᫬㛫ࡀᘏ㛗ࡸ▷⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠖࡀ 㸪ࠕᤵᴗࡢ୰࡛」ᩘࡢ஦౛ࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜
ࡣ㐺ษࡔࡗࡓ ࠖࡀ 㸪ࠕ'9' ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ⌮ゎࡋࡸ
ࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠖࡀ 㸪ࠕᤵᴗෆᐜࡣᑗ᮶⌧ሙ
࡛ᙺ❧ࡘࡶࡢࡔࡗࡓ ࠖ㸪ࠕᤵᴗ࡬✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ ࠖ ࡔࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡀ
ồࡵࡿᤵᴗෆᐜ࡜ࡣ㸪ᩍဨࡀࢸ࢟ࢫࢺ࡟ἢࡗ࡚ゎㄝ
ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐇ㊶ⓗ࡞㐍ࡵ᪉
ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪'9' ࡸ஦
౛࡜࠸ࡗࡓ㸪ಖ⫱ᐇ㊶౛ࢆぢ࡚⪺ࡃࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗࡢ
୰࡛ồࡵࡽࢀࡿ࣏࢖ࣥࢺࡸ㸪⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸஦࡞࡝ࡢ▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ಖ⫱ࡢ
ᴦࡋࡉࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛㸪⯆࿡ࡸ㛵ᚰࡶ㧗ࡃ࡞ࡾ㸪✚ᴟ
ⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿ஦ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࢸ࢟ࢫࢺ
ࡣ⌧ሙ࡛ᙺ❧ࡘෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪ぬ࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸
஦ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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ಖ⫱ෆᐜࠕ೺ᗣࠖࡢᤵᴗࡢᏛ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿᏛ⩦฿㐩ᗘ㸦ఀ⸨↷⨾㸧 
5 ⮬ᕫホ౯ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 
 
 
ᅗ  ண⩦᚟⩦ࢆࡋ࡚ᤵᴗ࡬⮫ࢇ࡛࠸ࡓ

 
ᅗ  ㄢ㢟ࡸᥦฟ≀ࡣᮇ㝈ࡲ࡛࡟ᥦฟࡋࡓ

 
ᅗ  ࣑ࢽࢸࢫࢺࡣ஦๓࡟ຮᙉࢆࡋ࡚ཷࡅࡓ
 
 
 
ᅗ  ࣀ࣮ࢺ࡞࡝ᕤኵࡋ࡚ྲྀࡗ࡚࠸ࡓ

 
ᅗ  ᩍ⛉᭩ࡣᛀࢀࡎ࡟࠸ࡓ
 
 
ᅗ  ᤵᴗ୰ࡣ࿘ࡾࡢ཭㐩࡜⚾ㄒࡣࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
⮬ᕫホ౯ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⮬ᕫホ౯
ࡢ᭱ࡶ㧗࠸ᖹᆒ್ࡣ㸪ࠕㄢ㢟ࡸᥦฟ≀ࡣᮇ㝈ࡲ࡛࡟ᥦ
ฟࡋࡓࠖࡀ 4.14㸪ࠕᩍ⛉᭩ࡣᛀࢀࡎ࡟࠸ࡓࠖࡀ 4.11
ࡔࡗࡓࠋ⮬ᕫホ౯ࡀ᭱ࡶప࠸ᖹᆒ್ࡣ㸪ࠕண⩦᚟⩦ࢆ
ࡋ࡚ᤵᴗ࡬⮫ࢇࡔࠖࡣ 2.72 ࡔࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
ᥦฟ≀ࡸࢸ࢟ࢫࢺࢆᛀࢀ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓホ౯ᑐ㇟࡜࡞
ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚Ꮫ⏕⮬㌟ࡀព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ᭱ࡶప࠸ᖹᆒ್ࡣࠕண⩦᚟⩦ࢆࡋ࡚ᤵᴗ࡬
⮫ࢇ࡛࠸ࡓ ࠖࡀ 2.72 ࡛࠶ࡗࡓࠋண⩦ࡸ᚟⩦ࢆࡋ࡚ࡇ
࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪೺ᗣࡢᤵᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚✚ᴟ
ᛶࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢᨵၿ
⟇࡜ࡋ࡚㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ㸪Ꮫ⏕⮬㌟
ࡀ⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡋ㸪Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ࡸពḧࢆ
ࡶࡓࡽࡍᶵ఍࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛ⏕ࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᏛ⏕ࡢ཯ᛂࡸ⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᤵᴗࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿ㈗㔜࡞᣺ࡾ㏉ࡾ࡜࡞
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
6 ᤵᴗෆᐜࡢ⮬⏤グ㏙ 
 
6.1 ࡇࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸦ཧ⪃㈨ᩱ࡜
ࡋ࡚ᮏᩥࡢࡲࡲグ㍕ࡍࡿ㸧 
⮬⏤グ㏙ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟࡜ࡗ
࡚㸪ᐇ㊶ⓗ࡞ᤵᴗᒎ㛤ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ༞ᴗ࡜ྠ᫬࡟ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡬ฟࡿࡇ࡜࡛㸪ᖺ
㱋࡟ᛂࡌࡓࡇ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࡸⓎ㐩㐣⛬㸪㐠ື⬟ຊ࡜࠸
ࡗࡓ㸪ࡇ࡝ࡶࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ୙ྍḞ࡜
࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ἢࡗࡓࡔ
ࡅࡢᤵᴗෆᐜ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪DVD ࡸ஦౛ࢆά⏝ࡍࡿ஦
࡛ࡇ࡝ࡶࡢᵝᏊࡸ≉ᚩ㸪ᡂ㛗ẁ㝵ࡸಖ⫱⪅ࡢືࡁࡸ
ኌ࠿ࡅ㸪᥼ຓࡢ௙᪉㸪Ᏻ඲㠃࡞࡝ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍࡃ㸪
ࡼࡾຠᯝⓗ࡞Ꮫಟ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡀᤵ
ᴗ࡬㞟୰ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⎔ቃ࡙ࡃࡾࡶᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᩍဨ࡟ࡣ㸪ຠᯝࡢୖࡀࡿᤵᴗࢆ⾜
࠺ຊࡸ㸪㞺ᅖẼࡢⰋ࠸ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᢏ⬟ࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋᩍဨࡢࡶࡢࡢ⪃࠼᪉ࡸឤࡌ᪉㸪⾜ືࡢ௙᪉㸪
Ꮫ⏕ࡓࡕ࡬ࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡞࡝㸪ࡍ࡭࡚ࡢゝືࡀᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᩍဨ⮬㌟ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࡞Ꮫ⩦⎔ቃ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ᩍဨࡀ୍᪉ⓗ࡟㐍ࡵ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕୍ேࡦ࡜ࡾࡢពぢࡶཷࡅධࢀ㸪
ᑛ㔜ࡍࡿጼໃࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦ᅗ 1㸧 



ᅗ  ཷㅮࡋ࡚Ꮫ⩦࡛ࡁࡓⅬ
 
 
7 ௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
7.1 ࡇࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚ᝏ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸦ཧ⪃㈨ᩱ࡜
ࡋ࡚ᮏᩥࡢࡲࡲグ㍕ࡍࡿ㸧 
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࡣ㸪⮬⏤グ㏙࠿ࡽ㸪
ࣉࣜࣥࢺࡢά⏝࡟ᑐࡋ࡚ホ౯ࡀపࡃ㸪ࢃ࠿ࡾࡎࡽ࠸㸪
᭩ࡃ㔞ࡀከ࠸࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᣦ᦬ࡀከࡃ࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋ
ࡣᯈ᭩ࡸࣉࣜࣥࢺࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ጇᙜ࡞ホ౯᪉ἲࡸෆᐜࢆồࡵ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢᣦ
᦬ࡸពぢࢆ༑ศ᳨ウࡋ㸪ᤵᴗホ౯ࡢᡭ㡰ࡸෆᐜ㸪᪉
ἲ➼ࢆぢ┤ࡋ㸪ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
ཌ⏕ປാ┬ࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝࠖึ∧➨ 1㸪184.㸦2018㸧 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝࠖึ∧➨ 1㸪145.㸦2018㸧 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ཎ⏣኱ᶞࠗ ࠕಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧ࠖ ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᐇ㊶ ࠘  
⚟ᒸዪᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ ே㛫㛵ಀᏛ㒊⦅ (18), 39-45, 㸦2017㸧 
㧗ᶫ೺ྖ ᡞ⏣኱ᶞࠗಖ⫱࣭ᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦࠕ೺ᗣࠖ
ࡢᣦᑟᒎ㛤 Ɇᅬእάືሙ㠃ࡢಖ⫱࡟╔┠ࡋ࡚Ɇ࠘๰౯኱Ꮫ
ᩍ⫱Ꮫㄽ㞟 68 ྕ 19-28 㸦2017㸧 
బ⸨ᬗᏊ ࠗಖ⫱ᑓᨷ▷኱⏕ࡢಖ⫱ෆᐜࠕ೺ᗣࠖ࡟㛵ࡍࡿ᪤
᭷▱㆑ࡢศᯒ࠘㥖⃝኱Ꮫ⣖せ 50 ᕳ 55-62㸦2017㸧 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2018 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥㸧 
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